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This paper is supplementary to the previous two papers for which data wer右 collectedduring actual 
complex forest work. The study measured and analyzed the heart rate of four operators of heavy forestry 
machines as they caITied out a series of simplified operations on a forest road involving a combination of 
basic tasks. The results of the study clarified a number of characterおticsof the skilled work load related 
to heart rat巴levelsof basic tasks and the division of tasks during work operations. 
Keywords: Skilled work load，Increase of HR over HR atr右st，Forestry heavy machine operator，Basic 
task 
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被験者 W1 W2 1九T3 W4 ついては，前論文(1)に詳しく論
年齢(歳) 59 54 48 47 じであるので参販されたい。
身長(cm) 160 162 163 170 車両系林業機械は表3に示すよう
体重(kgf) 58 55 63 60 なタイプの異なる 3台を舘用した。
安静時心拍数(心拍/分) これ等重機を 4名の被!挨者が等しく
作業前(平均) 65. 1 67.7 67.8 70.5 使揺し，各種要素作業が組み合わさ








トラクタショベル MITSUBISHI BS3D 4.05tf フォーク着装


















































































もN2 9.87 W1 W2 W3 W4 
W4 9.09 グループA，B エンジン入切 8.3 7.8 4.2 7.4 6.9 
W1 7.21 グループ B 前逃走行 4.4 6.4 3.0 5.3 4.8 
W3 6.72 グループ B 後逃走行 7.8 8.5 7.0 7.7 7.7 
2.48 方向転換 7.6 10.7 7.5 8.3 8.5 
走行性作業 8.8 14.8 12.7 19.2 13.9 






























レベル l -5.0 6.7 
レベル2 5.1-10.0 46.6 17.8 
レベル3 10.1-15.0 20.0 33.4 12. 1 
レベル4 15.1-20.0 26.7 20.0 22.4 
レベル5 20.1-25.0 22.2 25.9 
レベル6 25.1-30.0 4.4 17.2 
レベル7 30.1-35.0 2.2 6.9 
レベル8 35.1…40.0 3.4 





作業負担を論じたが，これに当てはめるとこの[走行性作業jはレベル 3 (心拍増加数13.9)， 
「前進走行Jは最も低いレベル 1 (需4.8)に相当する。
この9段階の心拍レベルに含まれる，筋的および神経的作業の分布割合を，先の論文(実作















5.走行性作業 * * * * 




































































































拍レベル心拍増加数 作業者 記号 要素作業
レベル I 2.9 W1， W2 T4 前逃走行 り)
3. 1 W1， W2 P4 前逃走行(上り)
4.2 W1， W2 P 10 旋回
レベル2 5.2 W1， W2 P 1 エンジン始動
5.2 百司T1， W 2 T2 エンジン停止
5.3 百九T1， W2 B15 ウインチ操作
6.0 W1， W2 P 5 [1j逃走行(下 1)) 
6.1 W1， W2 T3 
6.2 W1， W2 P 8 
7.1 W1， W2 P6 
7.1 W1， W2 P 3 
7.2 W1， W2 T5 前逃走行(下り)
7.8 W1， W2 T8 後逃走行(下り)
8.8 W1， W2 T7 後逃走行(とり)
9.1 W1， W2 P 7 後進走行(上り)
9.4 W1， W2 P9 切り返し
9.6 1司T1， W2 T10 
9.7 W1， W2 B11 土石押し
9.7 W1， W2 Tl3 丸太迷搬
9.9 W 1， V円12 P 17 路商据郎
レベル3 10.0 W1， W2 P 18 旋回運土
10.1 W1，羽T2 T6 後進走行(平坦)
10.6 W1， W2 T 1 エンジン始動
11. 2 W1， W2 P2 エンジン停止
12.2 W1， W2 P 19 切り株起し
13.0 W1， W2 B 12 路面整地
13.3 W 1， W2 P 16 路国均し
13.5 W1， W2 T9 切り返し
15.0 W1 五司12 T14 校条材処理
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